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Γ β ν ι χ ή Σ υ ν ε λ ε υ σ ί ς 22ας " Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 1970 
Κατά την Συνέλευσιν ταύτην ελαβον χώραν αϊ αρχαιρεσία ι προς άνά-
δειξιν νέου Δ . Σ . δια το έτος 1970. Έψήφισαν 79 εταίροι έξ ών οι 44 δι'" 
εξουσιοδοτήσεως ή δηλώσεως. 
Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών εχουσιν ως κατωτέρω : 
α) Τακτικά μέλη Δ. Σ . 
1. Πρόεδρος Ι. Καρδάσης δια ψήφων 69 
2. 'Αντιπρόεδρος Π . Μπαλωμένος » » 54 
3. Γεν. Γραμματ. Π. Δραγώνας » 
4/ Ταμίας Ι. Καραβαλάκης » 
5. Ειδ . Γραμματεύς Β. Φλέτσιος » 
β) Συντακτική Ε π ι τ ρ ο π ή Δελτίου. 
1. Π . Δραγώνας δια ψήφων 66 
2. Κ. Σεϊταρίδης » » 61 
3. Δ. Μπρόβας » » 59 
4. Ι. Καραβαλάκης » » 54 
5. Α. Φραγκόπουλος » » 53 
γ) Εξελεγκτική Ε π ι τ ρ ο π ή . 
1) Κ. Σωτηρόπουλος, 2) Α. Γιαννόπουλος, και 3) Δ. Μπαλαφούτας. 
Προ της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών ό Πρόεδρος της Ε . Κ . Ε . κ. 
Θ. 'Αναλυτής προέβη εις τον Διοικητικον άπολογισμον του έτους 1969, καΐ 
επεσήμανε τήν σημαντικήν βελτίωσιν τών οικονομικών της Ε τ α ι ρ ί α ς κατά 
το διαρρεύσαν έτος. 
Ω σ α ύ τ ω ς άνεγνώθη ό Οικονομικός απολογισμός έτους 1969, ό όποιος 
έ'χει ως κάτωθι : 
Ε Σ Ο Δ Α 1 ) Παραληφθέν ύπόλοιπον χρήσεως 1968 Δρχ. 30.969,35-
2) Έ σ ο δ α 1969 » 131.873 
Σύνολον ενεργητικού 1969 » 162.842,35 
Ε Ξ Ο Δ Α 'Εντάλματα πληρωμής 6 6 - 1 1 5 » 86.897 
Ύπόλοιπον εις χρήσιν 1970 » 75.945,35 
'Επίσης, υπεβλήθη ό προϋπολογισμός του έτους 1970, όστις έχει ω ς 
κάτωθι : 































Κεφ. 1. Έ κ συνδρομών μελών έτους 1970 2 9 8 χ ΐ 5 0 
» 2. Έ κ δικαιώματος έγγραφης νέων μελών 200Χ50 
)> 3. Έ ξ εισπράξεως καθυστερουμένων συνδρομών 
παρελθόντων ετών 
)) 4. "Εσοδα έκ της εκδόσεως του Δελτίου 
» 5. Λοιποί πόροι 
Σύνολο
II. ΕΞΟΔΑ 
Κεφ. 1. Προμήθεια μονίμου υλικού 
» 2. Μισθοί υπαλλήλων 
» 3. Ταχυδρομικά, Τηλεγ/κά, Τηλεφωνικά τέλη 
)> 4. Έκδοσις δελτίου 
)) 5. 'Αναλώσιμα υλικά 
» 6. Γενικά έ'ξοδα 
Ύπόλοιπον εις χρήσιν 1971 
Σύνολον 160.000 
"Απαντες οι απολογισμοί και ό προϋπ/σμός ενεκρίθησαν ομοφώνως 
υπό της Γενικής Συνελεύσεως. 
Τακτική Συνεδρία 13ης Φεβρουαρίου 1970 
Παρέστησαν 25 εταίροι. 
Έ ν αρχή ό νεοκλεγείς Πρόεδρος τής Ε.Κ.Ε, κ. Ι. Καρδάσης προσε-
φώνησε τους κ.κ. Εταίρους. Έ ν συνεχεία επανεξελέγησαν εταίροι οι συνά­
δελφοι κ. κ. Κ. Λάππας, Άναστ. Γιώτης, Γ. Χασιώτης και Κ. Κουτσου-
ράκης. 
Ωσαύτως υπεβλήθησαν 11 αιτήσεις εγγραφής νέων μελών, συνεστήθη 
δε προς τοΰτο τριμελής 'Επιτροπή κρίσεως. 
'Ακολούθως ό κ. Πρόεδρος καλεί τον κ. Εύθ. Στοφόρον δπως ανά­
γνωση επιστημονική ν εργασίαν του μετά του κ. Ά δ . Φραγκοπούλου υπό τον 
τίτλον «Ή'^δυσεντερία τών χοίρων». 
Μετά το πέρας τής αναγνώσεως διεξάγεται διαλογική συζήτησις εις. 
ην λαμβάνουν μέρος οι κ.κ. Παπαδόπουλος, Στυλιανόπουλος, Φραγκόπουλος 
και Δραγώνας. 
Μετά ταΰτα λύεται ή συνεδρίασις. 
"Εκτακτος Γενική Συνελεύσις τών μελών τής Ε.Κ.Ε. τής 18-3-70 
Αυτή έ'λαβε χώραν τήν 18ην Μαρτίου 1970 ήμέραν τής εβδομάδος 
Τετάρτην και ώραν 18.00 εις τα Γραφεία τής Νομοκτηνιατρικής 'Υπηρεσίας 
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'Αττικής, οδός Ψαρρών αριθ. 17, 'Αθήναι, κατόπιν της υπ' αριθ. 24/17-2-70 
προσκλήσεως του Δ.Σ. με θέματα ημερησίας διατάξεως : 
1.—'Αγορά εν 'Αθήναις ακινήτου προς στέγασιν της Ελληνικής Κτηνιατρι­
κής Εταιρίας και των έδρευουσών εν 'Αθήναις λοιπών Κτηνιατρικών 
'Οργανώσεων. 
2. —Τρόπος σχηματισμού του προς άγοράν του ακινήτου τούτου κεφαλαίου. 
3.—Έξουσιοδότησις του Δ.Σ. δια την τοιαύτην άγοράν και τους ορούς αυτής. 
4.—Σχετικαί προς την άγοράν ανακοινώσεις και λήψις αποφάσεων επί πάν­
των τών θεμάτων τής ημερησίας διατάξεως. 
Ή Συνεδρίασις έπραγματοποιήθη υπό την προεδρίαν του 'Αντιπροέ­
δρου τής Ε.Κ.Ε. κ. Πέτρου Μπαλωμένου του Προέδρου κ. Ι. Καρδάση απου­
σιάζοντος εις Ρώμην δι' υπηρεσιακούς λόγους, παρέστησαν δε εις αυτήν 32 
εταίροι εκ τών διαμενόντων εις την περιοχήν τών 'Αθηνών, απέστειλαν δε 
εγγράφως την γνώμην των 58 εταίροι. Περί ώραν 18.00 ό προεδρεύων 'Αν­
τιπρόεδρος καταλαμβάνει την εδραν και διαπιστώσας απαρτία ν του Σώμα­
τος συμφώνως τω καταστατικώ κηρύττει την εναρξιν τής συνεδριάσεως. 
Τηρείται ενός λεπτού σιγή εις μνήμην του προσφάτως αποθανόντος 
καθηγητού Reszo Manninger τής Ουγγαρίας, επιτίμου μέλους τής Ελληνι­
κής Κτηνιατρικής Εταιρίας άπο του έ'τους 1965. Είτα, ό ταμίας τής Ε τ α ι ­
ρίας κ. Ι. Καραβαλάκης καταθέτει κατάστασιν τών μελών τών ταμιακώς εν 
τάξει και εχόντων δικαίωμα ψήφου, άτινα ανέρχονται εις 148. Ό προεδρεύων 
αντιπρόεδρος ευχαριστεί τα παραστάντα μέλη και γνωστοποιεί εις την Συνέ-
λευσιν τους λόγους απουσίας του κ. Προέδρου. 'Αναγιγνώσκονται και έπι-
κυρουνται τα πρακτικά τής προηγουμένης Γ.Σ. και εν συνεχεία άρχεται ή 
συζήτησις τής ημερησίας διατάξεως. 
Δίδεται ό λόγος εις τον κ. Ι. Καραβαλάκην ταμίαν τής ΕΚΕ δστις 
εισηγείται τα θέματα εκ μέρους του Δ.Σ. 
Έπί του πρώτου θέματος 
Ό εισηγητής αναφέρεται και ιστορεί τήν έπιθυμίαν τών μελών τής 
ΕΚΕ δι' άπόκτησιν ιδιοκτήτου στέγης και εισηγείται τήν άγοράν ακινήτου 
εν 'Αθήναις προς στέγασιν α) τής Βιβλιοθήκης της Ε.Κ.Ε. ήτις δια του τρό­
που αύτοΰ αξιοποιείται έπ' ωφελεία πάντων τών μελών, β) δια τήν πραγμα­
τοποίησα έν αυτή τών επιστημονικών συγκεντρώσεων τής Εταιρίας και 
διαλέξεων, γ) διά τήν στέγασιν τών Γραφείων τής Ε.Κ.Ε. καθώς και τών 
λοιπών οργανώσεων και συλλόγων. 
'Εν συνεχεία αναφέρει παραδείγματα ετέρων 'Επιστημονικών Σωμα­
τείων τής χώρας, άτινα διαθέτουν ίδιόκτητον έπιστημονικήν στέγην ως και 
Κτηνιατρικά Επιστημονικά Σωματεία του εξωτερικού και τονίζει δτι επι­
βάλλεται και εις ημάς ή άπόκτησις ιδιοκτήτου 'Επιστημονικής στέγης προς 
καλλιτέραν λειτουργίαν και άπόδοσιν τής Εταιρίας μας. 
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Έ π ί τοϋ δευτέρου θέματος. 
Εισηγείται την δημιουργίαν ειδικού λογαριασμού δια την συγκέντρω-
<πν του άπαιτηθησομένου κεφαλαίου προς έκπλήρωσιν του ανωτέρω σκοπού. 
Προς τούτοις δέον να άνοιχθή ειδικός λογαριασμός εις το Κεντρικόν κατάσ­
τημα της 'Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος υπό την έπωνυμίαν «Ειδικός 
λογαριασμός της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρίας (Ε.Κ.Ε.) δι' άγοράν 
επιστημονικής Κτηνιατρικής στέγης εν Αθήναις». 
Εις τον λογαριασμόν τούτον θα κατατίθενται προς τον ανωτέρω σκο­
πον τά προς τούτο εισπραττόμενα ποσά, παρά των μελών τής Ε.Κ.Ε. (κυ­
ρίως έκτακτοι εισφοραί των μελών προς τον σκοπον τούτον), πάσα οικονο­
μική ένίσχυσις τρίτων ως και δωρεαί, κληροδοσίας επιχορηγήσει:, πριμοδο­
τήσεις, κλπ. Επίσης εις τον λογοριασμον τούτον θα κατατίθενται το ένερ-
γητικόν ύπόλοιπον τής διαχειρήσεως εκάστου οικονομικού έτους, έκτος ενός 
ποσού ϊσου προς την άξίαν εκδόσεως ενός τεύχους του Δελτίου τής Ε.Κ.Ε. 
Το οΰτω σχηματισθησόμενον κεφάλαιον θέλει διατεθεί δια τον ως άνω 
•σκοπον ήτοι την άγοράν ακινήτου μετά τών πάσης φύσεως εξόδων και δα­
πανών τυχόν δε άπομένον ύπόλοιπον θέλει διατεθεί δι' έπίπλωσιν του άγο-
ρασθησομένου ακινήτου. 
Άνάληψις εκ του λογαριασμού τούτου δεν δύναται να γίνη υποχρεού­
μενης άμα τής Τραπέζης εις άπόδοσιν έφ' δσον προσκομισθή συμβόλαιον 
όριστικον ή καί προσύμφωνον περί τής τοιαύτης αγοράς, επίσης θα δύναται 
να γίνη άνάληψις εκ του λογαριασμού αύτου, βάσει και μόνον αποφάσεως 
του Δ.Σ. περί τής επικείμενης αγοράς ίνα καταβληθώσι οι φόροι καί λοιπά 
έ'ξοδα. 
Το μετά την άγοράν και καταβολήν τών πάσης φύσεως εξόδων, δαπα­
νών καί αμοιβών, τυχόν παραμένον ύπόλοιπον εκ του ειδικού λογαριασμού, 
θα αναλαμβάνεται δι' αποφάσεως καί μόνον του Δ.Σ. Προς συγκέντρωσιν 
του απαιτουμένου κεφαλαίου δια την άγοράν του ακινήτου εισηγείται την 
λήψιν αποφάσεως συγκροτήσεως επιτροπής ως ακολούθως: 
Δι' αποφάσεως του Δ.Σ. τής Ε.Κ.Ε. συγκροτούνται έπιτροπαί εις 
'Αθήνας, Θεσσαλονίκην ως καί εις τάς πρωτεύουσας τών Νομών τής χώρας 
-εις τάς οποίας δύνανται να μετέχουν: 
α) Καθηγηταί τής Κτηνιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
καί 'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 'Αθηνών. 
β) Δίευθυνταί τών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Ύπ. Γεωργίας, 'Εθνι­
κής 'Αμύνης καί Δημ. Τάξεως. 
γ) Πρόεδροι τών διαφόρων Κτηνιατρικών Συλλόγων. 
δ) Έπιθεωρηταί Κτηνιατρικής Ύπ. Γεωργίας. 
ε) Οι προϊστάμενοι τών Νομοκτηνιατρικών Υπηρεσιών καί 'Ιδρυμάτων 
της χώρας. 
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στ) Έτεραι προσωπικότητες δυνάμεναι να βοηθήσωσιν εις την έπί-
τευξιν του επιδιωκομένου σκοπού. 
Σκοπός τών ως άνω Επιτροπών θα είναι ή έπικούρησις του Δ. Σ. της 
εταιρίας προς έπίτευξιν του εν τω πρώτω θέματι της Η.Δ. αναφερομένου 
σκοπού, δια της συγκεντρώσεως και καταθέσεως εις τον είδικόν λογαρια-
σμον παντός χρηματικού ποσοΰ εξ εισφορών, δωρεών, κλπ. 
Ή κίνησίς του λογαριασμού θα γνωστοποιήται ει; τα μέλη δι' ειδικής 
στήλης του Δελτίου. 
Έπί του τρίτου θέματος της Η.Δ. 
Λαμβανομένης αποφάσεως έπί τών δύο πρώτων θεμάτων της Η.Δ. 
θα πρέπη να ληφθή άπόφασις και έπί του τρίτου θέματος δια του οποίου θα 
καθορίζονται αϊ έξουσίαι και Βά δίδωνται αϊ έντολαί προς το Δ.Σ. 'ίνα τούτο 
ένεργήση προς πραγμάτωσιν του επιδιωκομένου κατά τα ανωτέρω σκοπού. 
Και δη πρώτον το έξευρεθησόμενον άκίνητον : 
— να ευρίσκεται πλησίον της Κεντρικής περιοχής 'Αθηνών, έξυπηρε-
τούμενον δια πυκνής συγκοινωνίας, 
—να είναι επιφανείας άνω τών 150 τ.μ., 
—να γίνη ανάλογος διαρρύθμίσίς του χώρου (ενδεικτικώς αναφέρεται 
προθάλαμος, ίματιοθήκη, WC, αίθουσα 'Επιστημονικών Συνεδριάσεων, Βι­
βλιοθήκη, Γραφεΐον), 
—ή πρόσκλησις τών ενδιαφερομένων θα γίνη δι' ανακοινώσεως δια 
του τύπου υπό δύο τουλάχιστον ημερησίων εφημερίδων τών 'Αθηνών. 
Ό προεδρεύων αντιπρόεδρος ευχαριστεί τον είσηγητήν δια την άνά-
πτυξιν του θέματος και έπί του τετάρτου θέματος άνακοινεΐ δτι καταβάλ­
λονται προσπάθειαι, παρά του Δ.Σ. ούτως ώστε δταν άνοιχθή ό ειδικός κα­
τά τα προαναφερθέντα λογαριασμός νά ένισχυθή ούτος υπό τρίτων και ευ­
κόλως να δημιουργηθή το άπαιτηθησόμενθν κεφάλαιον. 
Έκάλεσεν εν συνεχεία τα μέλη νά λάβουν αποφάσεις έπί τών θεμά­
των της Η.Δ. και έφ' δσον δεν διαφωνούν νά εγκρίνουν και ψηφίσουν τά 
ανωτέρω. Τον λόγον έν συνεχεία έλαβον έκ τών παρισταμένων οι κ.κ. Θω­
μάς Παλάσκας, "Αγγελος Παπαδόπουλος, "Αγγελος Άνδριόπουλος, ο'ίτινες 
έζήτησαν διευκρινήσεις έπί τής κυριότητος τοϋ ακινήτου ιδία έν περιπτώ­
σει οικονομικής ενισχύσεως τής αναλαμβανομένης προσπάθειας υπό έτερων-
Κτηνιατρικών Σωματείων. 'Επίσης τον λόγον λαμβάνει και ό κ. Χριστό­
φορος Βολογιαννίδης δστις υπό την ιδιότητα του ως Προέδρου τής ΠΕΚΔΥ 
συμπληροΐ τα λεχθέντα υπό του εισηγητού εις δτι άφορα εις το ιστορικόν 
τής προσπάθειας και δηλοΐ δτι κατόπιν αποφάσεως τής Γ.Σ. τής ΠΕΚΔΥ 
ευρίσκεται ήδη κατατεθειμένον εις το Ταχυδρομικον Ταμιευτήριον, ύπο τής 
ως άνω 'Οργανώσεως σεβαστον χρηματικον ποσόν, δια τον σκοπον αυτόν,. 
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συντονισμός δε της προσπάθειας των δύο οργανώσεων θα εφερεν καλλίτερον-
και ταχύτερον αποτέλεσμα. 
Τον λόγον λαμβάνει εν συνεχεία ό κ. Καραβαλάκης όστις διευκρινί­
ζει οτι ως και εν τη είσηγήσει αύτοΰ ρητώς αναφέρεται το άκίνηταν θα 
είναι μεν ιδιοκτησία της Εταιρίας δια τεχνικούς λόγους, πλην δμως ή χρή-
σις αύτοΰ θά είναι κοινή δι' δλας τάς Κτηνιατρικές 'Οργανώσεις και Σω­
ματεία. Τούτο είναι δυνατόν να τεθή και ως δρος του Συμβολαίου. Ή δέ 
Έταιρία αναλαμβάνει την σημερινήν πρωτοβουλίαν ως εκπρόσωπος του συνό­
λου των Ελλήνων κτηνιάτρων. 
Μετά ταΰτα λαμβάνουν τον λόγον οι κ. κ. Δουμένης Χρ., Τσολιάκος 
Ά θ . καί Μπρόβας Δημ., οίτινες εκ μέρους των λοιπών παρευρισκομένων 
έπήνεσαν τήν προσπάθειαν καί πρωτοβουλίαν ην είχε το Δ.Σ. να συγκάλεση 
έ'κτακτον Γ.Σ. με τοιαύτα θέματα ημερησίας διατάξεως και έκάλεσαν τήν 
Συνέλεσιν να έγκρίνη τά θέματα ημερησίας διατάξεως. Μή υπάρχοντος ετέ­
ρου να λάβη τον λόγον ό προεδρεύων αντιπρόεδρος έκάλεσεν τήν Συνέλευ-
σιν δπως ψηφίσουν καί λάβουν αποφάσεις επί εκάστου θέματος. 
Εκλέγεται δια βοής τριμελής Εφορευτική Επιτροπή έκτων κ.κ. Χρή­
στου Δουμένη, Άδαμ. Φραγκοπούλου καί Θωμά Παλάσκα καί ακολουθεί 
ψηφοφορία των παρόντων μελών δι' ονομαστικής κλίσεως. 
Έ ν συνεχεία ή 'Εφορευτική 'Επιτροπή προβαίνει εις τον ελεγχον έγκυ-
ρότητος καί άποσφράγισιν τών άποσταλλέντων φακέλλων των εκ της επαρ­
χίας μελών της Ε.Κ.Ε. Γενομένης διαλογής τών ψηφοδελτίων καί λαμβανο­
μένων υπ' όψιν τών απαντήσεων τών παρόντων μελών, ή 'Εφορευτική 'Επι­
τροπή συνέταξεν το άκόλουθον πρκκτικόν : 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν 
της 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τής 'Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως τών 
μελών τής Ε.Κ.Ε. τής 18-3-70 
Έ ν 'Αθήναις σήμερον τήν 18ην Μαρτίου 1970 ήμέραν Τετάρτην καί 
ώραν 19.45 οί υπογεγραμμένοι α) Χρήστος Δουμένης, β) 'Αδαμάντιος 
Φραγκόπουλος, καί γ) Θωμάς Παλάσκας, αποτελούντες τήν Έφορευτικήν Έ -
πιτροπήν τής εκτάκτου Γ. Σ. τών μελών τής Ε.Κ.Ε., εκλεγέντες δια βοής κα­
τά τήν διάρκειαν της ως άνω εκτάκτου Γ.Σ., προέβημεν εις τήν καταγρα-
φήν τών αποτελεσμάτων τής ψηφοφορίας δι' ονομαστικής κλίσεως τών πα­
ρόντων καί τον ελεγχον, διαλογήν καί καταμέτρησιν τών ψηφοδελτίων τών 
μή παραστάντων μελών βάσει τής υπό του ταμίου κατατεθείσης καταστά­
σεως, εχόντων δικαίωμα ψήφου, επί τών έν τη ημερησία διατάξει τής Γ.Σ. 
αναφερομένων θεμάτων καί διαπιστώσαμεν τα κατωτέρω : 
α) Εις τήν εκτακτον Γ.Σ. παρέστησαν 32 μέλη τής Ε.Κ.Ε. καί απέσ­
τειλαν εγγράφως τήν γνώμην των επί του συζητηθέντος θέματος 58. 'Εκ 
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-των παραστάντων μελών τρεις (3) δεν είχον δικαίωμα ψήφου, εκ δε των 
άποστελλόντων εγγράφως την γνώμην των επτά (7). 
Οΰτω έψήφισαν εγκύρως : 
αυτοπροσώπως μεν 29. 
δι' αλληλογραφίας δε 51. 
β) Κατά την όνομαστικήν κλίσιν τών παρόντων υπό τοϋ προέδρου της 
Συνελεύσεως, δπως αποφανθούν και εγκρίνουν ή οχι τάς αποφάσεις του 
προτεινομένου υπό του Δ.Σ. σχεδίου αποφάσεων είκοσι οκτώ εταίροι απήν­
τησαν ανεπιφυλάκτως ΝΑΙ και εις εταίροι ό κ. "Αγγελος Άνδρεόπουλος 
άπήντησεν ΝΑΙ υπό τον ορον συμμετοχής εις την κυριότητα του κτιρίου 
και της ΠΕΚΔΥ αναλόγως της οικονομικής συνεισφοράς της. 
γ) Έ κ τών 51 εγκύρων επιστολών ψηφοδελτίων, διεπίστώθη δτι 48 
εταίροι απήντησαν ανεπιφυλάκτως ΝΑΙ, εις εταίρος ό κ. Άντ. Κωνσταν-
τινίδης άπήντησεν ΝΑΙ υπό τον δρον συμμετοχής εις την κυριότητα του 
κτιρίου και τής ΠΕΚΔΤ αναλόγως της οικονομικής συνεισφοράς αυτής και 
εν ψηφοδέλτιον, του κ. Πέτρου Κιάππε, ήτο λευκόν. 
δ) Άνακεφαλαιοΰντες τα αποτελέσματα τής ψηφοφορίας επί τών θε-
,μάτων τής ημερησίας διατάξεως άποφαινόμεθα : 
'Επί συνόλου 80 εγκύρως ψηφισάντων: 
έψήφισαν ανεπιφυλάκτως ΝΑΙ 76 εταίροι 
» » ΟΧΙ 1 » 
» υπό δρους ΝΑΙ 2 » 
ευρέθη λευκόν ψηφοδέλτιον 1 » 
Σύνολον 80.— 
Ούτω τό σχέδιον αποφάσεων το προταθέν υπό τοϋ Δ.Σ. γίνεται δε-
κτόν δια πλειοψηφίας. 
ε) Κατά την διαλογήν τών επιστολών ψηφοδελτίων, ευρέθη συνημμέ-
νον εις το ψηφοδέλτιον του εταίρου κ. 'Ιωάννου Έμμανουηλίδου «σχέδιον 
εξοικονομήσεως χρημάτων δια τον σκοπον τής στέγης», συνταχθέν υπό του 
ιδίου δπερ και παρεδόθη εις τον κ. Γ. Γραμματέα τής Ε.Κ.Ε. δια τα πε­
ραιτέρω. 
'Επίσης εις τον ίδιον παρεδόθη ή κατάστασις του ταμίου τών ταμια­
κώς εν τάξει μελών τής Ε.Κ.Ε. μέχρι και τής 18-3-70 ως και ή κατάστα-
σις μετά τών υπογραφών τών παραστάντων μελών. 
Έ φ ' ώ συνετάγη το παρόν και υπογράφεται ως έπεται. 
Ή 'Επιτροπή 
Χ. Δουμένης, Ά δ . Φραγκόπουλος, Θ, Παλάσκας. 
Οΰτω, ελήφθησαν δια πλειοψηφίας αί κάτωθι αποφάσεις επί ενός εκά­
στου θέματος τής Η.Δ.: 
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Έ π ί τοϋ π ρ ώ τ ο υ θέματος. 
'Ελήφθη άπόφασις περί αγοράς ακινήτου δια την στέγασιν της Β ι ­
βλιοθήκης της Ε τ α ι ρ ί α ς , την πραγματοποίησιν εν αύτω επιστημονικών συγ-· 
κεντρώσεων, και διαλέξεων ώς καί την στέγασιν των Γραφείων της Ε τ α ι ­
ρίας και τών λοιπών Κτηνιατρικών 'Οργανώσεων καΐ Συλλόγων. 
Έ π ί τ ο υ δευτέρου θέματος. 
'Ελήφθη ή άπόφασις δπως δημιουργηθή ειδικός λογαριασμός δια την-
συγκέντρωσιν του άπαιτηθησομένου κεφαλαίου προς έκπλήρωσιν του ανωτέ­
ρω σκοπού. Προς τούτοις θα άνοιχθή ειδικός λογαριασμός εις το Κεντρικον 
κατάστημα της 'Εθνικής Τραπέζης της Ε λ λ ά δ ο ς υπό την έπωνυμίαν «ειδι­
κός λογαριασμός της Ελληνικής Κτηνιατρικής Ε τ α ι ρ ί α ς (Ε.Κ.Ε.) δια την 
άγοράν επιστημονικής στέγης έν Αθήναις» . Εις τον λογαριασμον τούτον θα 
κατατίθενται προς τον ανωτέρω σκοπον τά προς τοΰτο εισπραττόμενα ποσά 
παρά τών μελών της Ε.Κ.Ε. ώς καί πάσα οικονομική ένίσχυσις τρίτων, 
δωρεαί, κληροδοσίαι, επιχορηγήσεις, πρημοδοτήσεις κλπ. 
'Επίσης εις τον ανωτέρω λογαριασμον θά κατατίθενται το ένεργητι-
κον ύπόλοιπον της διαχειρίσεως εκάστου οικονομικού έτους, έκτος ενός 
ποσοΰ Ι'σου προς τήν άξίαν εκδόσεως ενός τεύχους του Δελτίου της Ε . Κ . Ε . 
Το ούτω σχηματισθησόμενον κεφάλαιον θέλει διατεθεί δια τον ώς 
άνω σκοπόν, ήτοι τήν άγοράν ακινήτου μετά τών πάσης φύσεως εξόδων καί 
δαπανών. Τυχόν δε άπομένον ύπόλοιπον θέλει διατεθεί δι' έπίπλωσιν του 
άγορασθησομένου ακινήτου. 
Ά ν ά λ η ψ ι ς έκ τοϋ λογαριασμού τούτου δεν δύναται να γίνη υποχρεού­
μενης άμα τής Τραπέζης εις άπόδοσιν, εφ' όσον προσκομισθή συμβόλαιον 
όριστικον ή καί προσύμφωνον περί τής τοιαύτης αγοράς. 
Το μετά τήν άγοράν καί καταβολήν τών πάσης φύσεως εξόδων, δα­
πανών καί αμοιβών, τυχόν παραμένον ύπόλοιπον έκ του ειδικού λογαρια­
σμού θα αναλαμβάνεται δι' αποφάσεως καί μόνον του Δ . Σ . 
Δι ' άποφάρεως του Δ . Σ . τής Ε.Κ.Ε. συγκροτούνται έπιτροπαί εις 
'Αθήνας, Θεσσαλονίκην, ώς καί εις τάς πρωτεύουσας τών Νομών τής χ ώ ­
ρας εις τάς οποίας δύνανται να μετέχουν οι : 
α) Καθηγητά! τής Κτηνιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονί­
κης καί Ά ν ω τ . Γεωπονικής Σχολής 'Αθηνών. 
β) Διευθυνταί τών Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών Ύ π . Γεωργία:, 'Εθνικής 
'Αμύνης καί Δημ. Τάξεως. 
γ) Πρόεδροι τών διαφόρων Κτηνιατρικών Συλλόγων. 
δ) Έπιθεωρηταί Κτηνιατρικής Ύ π . Γεωργίας. 
ε) Οι προϊστάμενοι τών Νομοκτηνίατρικών Υπηρεσιών καί Ίδρυμα— 
των τής χώρας. 
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στ) Έτεροι συνάδελφοι ή προσωπικότητες δυνάμεναι να βοηθήσωσιν 
-είς την έπίτευξιν του επιδιωκομένου σκοπού. 
Σκοπός των ως άνω Επιτροπών θα είναι ή έπικούρησις του Δ.Σ. της 
"Εταιρίας προς έπίτευξιν του έν τω πρώτω θέματι αναφερομένου σκοποϋ, 
διά της συγκεντρώσεως και καταθέσεως εις τον είδικον λογαριασμον παντός 
χρηματικού ποσού εξ εισφορών, δωρεών κλπ. 
Ή κίνησις του λογαριασμού θα γνωστοποιήται είς τα μέλη, δι' ειδι­
κής στήλης του Δελτίου. 
Έ π ί του τρίτου θέματος 
'Ελήφθη άπόφασις καί εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. να χωρίση είς τάς 
-περαιτέρω ενεργείας, δια την συγκέντρωσιν του άπαιτηθησομένου κεφαλαίου 
καί έν συνεχεία έξεύρεσιν τοϋ έν θέματι ακινήτου. Το έξευρεθησόμενον άκί-
νητον δέον να ευρίσκεται πλησίον της κεντρικής περιοχής τών'Αθηνών έξυπη-
ρετούμενον δια πυκνής συγκοινωνίας καί να είναι επιφανείας άνω τών 150 τ.μ. 
Να γίνη ανάλογος διαρρύθμισις του χώρου (ενδεικτικώς αναφέρεται 
προθάλαμος, ίματιοθήκη, αίθουσα επιστημονικών συνεδριάσεων, βιβλιοθήκη, 
γραφεΐον, χώροι υγείας). 
Ή πρόσκλησίς τών ενδιαφερομένων θα γίνη δι' ανακοινώσεως δια του 
τύπου υπό δύο τουλάχιστον ημερησίων εφημερίδων τών 'Αθηνών. 
Είς την ψηφοφορίαν δια τήν έ'γκρισιν τών ανωτέρω αποφάσεων μετεΐ-
χον εγκύρως 80 μέλη. (Παρέστησαν αυτοπροσώπως και έψήφισαν 29, απέ­
στειλαν δε εγγράφως τήν γνώμη ν των 51). 
'Αποτελέσματα : 
Έψήφισαν υπέρ τών ως άνω αποφάσεων 76 
» εναντίον » » 1 
» υπέρ » » υπό τον δρον συνιδιοκτησίας μετά της 
ΠΕΚΔΥ 2 
Ευρέθη λευκον ψηφοδέλτιον 1 
Σύνολον 80 
Ούτω, δια πλειοψηφίας 95% επί έκαστου θέματος της Η.Δ. ελήφθη 
άπόφασις υπό της Έκτακτου Γ.Σ. γενομένων πλήρως καί ανεπιφυλάκτως 
δεκτών τών υπό του Δ.Σ. είσηγηθέντων θεμάτων. 
Μή υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτησιν έλύθη ή συνεδρίασίς πε-
fì ώραν 20.30. 
Έ φ ' ώ συνετάγη τό παρόν όπερ άναγνωσθέν, βεβαιωθέν καί εγκριθέν, υ­
πογράφεται ως έπεται. 
Ό Ό 
Πρόεδρος καί ά.ά. Ειδ. Γραμματεύς 
Ό αντιπρόεδρος 
Π. Μπαλωμένος Β. Φλέτσιος 
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Ε λ λ η ν ι κ ή Κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή Κ ί ν η σ ι ς 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
—Άπεβίωσεν την 15ην 'Ιανουαρίου έ.ε. ό συνάδελφος 'Ιωάννης Πολυ-
ζώης, επί βαθμώ 5ω, Δ)ντής 'Αγροτικού Κτηνιατρείου Μάνδρας Αττικής. 
—Παρητήθη της υπηρεσίας ό συνάδελφος κ. Ε. Γεωργούλης, επί βαθ­
μω 3ω, Νομοκτηνίατρος Πιερίας. 
Δ ι ε θ ν ή ς Κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή Κ ί ν η σ ι ς 
Διεθνές Συμπόσιον έπί της προφυλάξεως έκ των λοιμωδών 
νοσημάτων των προβάτων 
Ρόδος, 12—15 'Οκτωβρίου 1970 
Ή Παγκόσμιος Ένωσις τών Κτηνιάτρων Μικροβιολόγων, Άνοσοβιο-
λόγων καί ειδικών επί τών λοιμωδών νοσημάτων διοργανώνει διεθνές συμ­
πόσιον επί της προφυλάξεως έκ τών λοιμωδών νοσημάτων του προβάτου 
εις Ρόδον τον Όκτώβριον του 1970. 
Οι συνάδελφοι οι επιθυμούντες όπως παρουσιάσουν άνακοίνωσιν εις το 
συμπόσιον τοΰτο παρακαλούνται όπως απευθυνθούν εις τον Γενικον Γραμ­
ματέα: Καθηγητήν Ch. Pilet, Ecole Nationale Vétérinaire cT Alfort, 
7 Avenue du Général de Gaulle—94—Alfort—France. 
19ov Παγκόσμιον Κτηνιατρικον Συνέδριον 
Τμήμα Παρασιτολογίας 
Ή Παγκόσμιος "Ενωσις δια την πρόοδον της Κτηνιατρικής Παρα­
σιτολογίας (World Association for advancement of Veterinary Para­
sitology) άνακοινοΐ ότι το χρονικον δριον προς ύποβολήν ανακοινώσεων 
βραχείας διαρκείας ώρίσθη δια την Ι5ην Δεκεμβρίου 1970. 
Τα θέματα είναι τα κατωτέρω : 
1) Παρασιτισμός καί θρέψις. 
2) Επιδημιολογία καί έλεγχος της παρασιτικής γαστροεντερίτιδος. 
3) Κυστικέρκωσις βοοειδών καί χοίρων. 
4) Χρήσις ραδιο-ίσοτόπων είς την φυσιοπαθολογίαν τών λοιμώξεων 
εξ έλμίνθων. 
5) Λοιμώξεις έκ τρυπανοσωμάτων είς τα κατοικίδια ζώα. 
6) Έλεγχος τών έξωπαρασίτων τών κατοικίδιων ζώων. 
Αί ανακοινώσεις θα πρέπη να ταχυδρομηθούν είς Prof. J.K- Euzeby, 
Ecole Vétérinaire, Lyon, France. 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ 
Εις τα πλαίσια των εκδηλώσεων του Διεθνούς "Ετους προστασίας της 
Φύσεως και πρωτοβουλία του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος, ώργανώθη άπο 
12-19/3/1970 εις Θεσσαλονίκην ή έβδομάς Προστασίας 'Υδατίνου Περιβάλ­
λοντος και Πανίδος. 
Αι εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης, των όποιων την έπιμέλειαν άνέλα-
βεν ή Επιστημονική Όμάς 'Εργασίας 5944/19.7.69 του 'Υπουργείου Βο­
ρείου Ελλάδος δια την άξιοποίησιν των υδατίνων σωμάτων αποτελούμενη 
εκ των κ. κ. Ί . Γερασίμου, Διευθυντού Υ. Β. Ε., Ά . Σιμώτα, γεωπόνου— 
ζωοτέχνου και Σ. Κολάγγη, κτηνιάτρου—ζωοτέχνου, συμπεριελάμβανεν εκ-
θεσιν πανίδος, διαλέξεις, προβολάς ειδικών ταινιών, τηλεοπτικάς και ραδιο­
φωνικές έκπομπάς ως καί επισκέψεις εις το Δέλτα του Έβρου και τάς λίμ-
νας του "Αγρα καί Μικράς Πρέσπας. 
Την Ιην "Εκθεσιν 'Υδατίνου Περιβάλλοντος καί Πανίδος ένεκαινίασεν 
ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος κ. Ά . Ματθαίου. 
'Ομιλών ό κ. 'Υπουργός, μετά την τέλεσιν του αγιασμού υπό του Ε ­
πισκόπου Ταλαντίου κ· Στεφάνου, έτόνισεν την αίσθητικήν, οίκονομικήν καί 
έπιστημονικήν αναγκαιότητα του Φυσικού Περιβάλλοντος. 
Εις την τελετήν τών εγκαινίων παρέστησαν ό αντιπρόεδρος του Παγκο­
σμίου 'Ιδρύματος Πανίδος, εκπρόσωποι τών Διεθνών καί 'Ελληνικών 'Οργα­
νώσεων Προστασίας της Φύσεως, Νομάρχαι καί Δήμαρχοι της Β. 'Ελλάδος, 
μέλη του Προξενικού Σώματος, Καθηγηταί Πανεπιστημίων, ανώτατοι κρα­
τικοί λειτουργοί, εκπρόσωποι τών παραγωγικών τάξεων καί πλήθος κόσμου. 
Ή 1η Έκθεσίς 'Υδατίνου Περιβάλλοντος καί Πανίδος, ή οποία έστε-
γάζετο εις το 3ον Περίπτερον της Διεθνούς 'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, έλει-
τούργησεν συνολικώς επί 25 ημέρας κατόπιν τών επιμόνως αίτηθεισών πα­
ρατάσεων εκ μέρους 'Οργανισμών, Σωματείων, 'Εκπαιδευτικών 'Αρχών καί 
'Ιδρυμάτων. 
Αι εκατοντάδες ταριχευμένων ζώων καί πτηνών εξ Έβρου, "Αγρα-'Ε-
δέσσης, Μικρας Πρέσπας καί ετέρων λιμνών καί ποταμών ως καί αϊ πλου-
σιώταται συλλογαί φωτογραφιών, διαφωτιστικών πινάκων, βιβλίων καί γραμ­
ματοσήμων έ'δωσαν μίαν σαφή εικόνα τών δυνατοτήτων αξιοποιήσεως τών 
υδατίνων σωμάτων τοΰ Βορειοελλαδικού χώρου. 
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Ή "Εκβεσις ή οποία έντυπωσίασεν 150.000 περίπου έπισκέπτας, έχα-
ρακτηρίσθη κατ
5
 επανάληψιν, ώς το καλλίτερον και πλέον πρωτότυπον φρον-
τιστήριον φυσικής ιστορίας. 
Τήν Έ κ θ ε σ ι ν εξ άλλου επεσκέφθησαν ό 'Υπουργός των Οικονομικών 
κ. Ά . 'Ανδρουτσόπουλος, οι Γενικοί Γρομματεΐς των 'Υπουργείων Προεδρίας 
της Κυβερνήσεως καί Bop. Ε λ λ ά δ ο ς κ. κ. Κ. Παπαδόπουλος καί Ν. Καντώ-
Σύσκεψις των έκτροσώπων των Διεθνών 'Οργανισμών μετά των μελών 
της επιστημονικής ομάδος εργασίας τοϋ Υ.Β.Ε. 
νας, αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες των Υπουργείων Εξωτερικών, Συν­
τονισμού, Γεωργίας, Βιομηχανίας καί Παιδείας ώς καί πλήθος αλλοδαπών 
τουριστών καί μελών του 7ου 'Αμερικάνικου Στόλου οιτινες πλεΐστάκις εξέ­
φρασαν εγγράφως τον θαυμασμόν των δια τήν πλουσίαν καί σπανίαν ύδρό-
βιον πανίδα τής Bop. Ελλάδος . 
Τάς εκδηλώσεις δια τήν προστασίαν του υδατίνου περιβάλλοντος καί 
πανίδος παρηκολούθησαν ό καθηγητής κ. L,. H o f f m a n n καί οι Δρες κ. κ. 
W . B a u e r καί W . Mü l l e r εκπροσωπούντες τήν Διεθνή "Ενωσιν Διατηρή­
σεως τής Φύσεως καί τών Φυσικών Πόρων ( Ι . U . C . Ν . ) , το Παγκόσμιον " Ι ­
δρυμα Πανίδος ( W . W . F . ) , το Παγκόσμιον Συμβούλιον Προστασίας Π τ η ­
νών ( Ι . C . B . Ρ . ) καί το Διεθνές Γραφεϊον 'Αγρίων Πτηνών ( Ι . Ν . Ρ - Β . ) . 
Κατά τάς πραγματοποιηθείσας δε διαλέξεις εις τήν αί'θουσαν τής Ε ­
ταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών οι διαπρεπείς επιστήμονες καθηγητής L,. 
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H o f f m a n n και Δρ. W . B a u e r ανέπτυξαν αντιστοίχως τα θέματα : « Ή δια­
τήρησες της φύσεως καί το ύδάτινον περιβάλλον» και «Προστασία της φύ­
σεως και των πτηνών εις την Ε λ λ ά δ α » . 
Ω σ α ύ τ ω ς κατά την δοθ,εϊσαν συνέντευξιν τύπου οί εκπρόσωποι των 
ανωτέρω Διεθνών 'Οργανώσεων ανεφέρθησαν διεξοδικώς εις τάς δυνατότη­
τας αξιοποιήσεως τών λίμνών καί ύγροτόπων της Bop. Ελλάδος, τάς επι­
πτώσεις ταύτης επί τοϋ οικονομικού καί τουριστικού πεδίου καί τάς προϋ­
ποθέσεις δια την παροχήν οικονομικής καί τεχνικής βοηθείας την οποίαν δύ­
νανται να παράσχουν οί Διεθνείς 'Οργανώσεις δια την προστασίαν του φυ­
σικού περιβάλλοντος. Έ ν προκειμένω ανεφέρθη δτι ή παρασχεθείσα βοήθεια 
εις διαφόρους χώρας δια την ιδρυσιν Πάρκων καί 'Ινστιτούτων Ερευνών 
ως καί δια την παροχήν υποτροφιών άνήλθεν συνολικώς κατά το χρονίκόν 
διάστημα 1961—69 εις το ΰψος τών 150 εκατομμυρίων δραχμών. 
Έπεσημάνθη δε ιδιαιτέρως υπό του αντιπροέδρου του Παγκοσμίου 
Ιδρύματος Πανίδος ή άναγκαιότης τής άμεσου ιδρύσεως μιας ειδικής Υ π η ­
ρεσίας παρά τώ Ύπουργείω Bop. Ελλάδος δια την άξιοποίησιν τών υδατί­
νων σωμάτων καί έτονίσθη ή διεθνής άπήχησις την οποίαν ειχεν ή πραγμα­
τοποιηθείσα μέχρι τοΰδε αξιόλογος επιστημονική εργασία τών κ. κ. Ι. Γερα­
σίμου, Α. Σιμο'^τα καί Σ. Κολάγγη, Ό'ίτινες άπο τοϋ 1965 ήνοιξαν τήν όδον 
τής συνεργασίας μετά τών προαναφερθέντων διεθνών 'Οργανώσεων καί Ι ­
δρυμάτων. 
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TÒ Δ. Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αι­
σθάνεται- δλως ίδιαιτέραν χαράν άγγέλον εις τους συναδέλφους τήν καθιέρω­
σαν της παρούσης στήλης του «Δελτίου», έν ή θα καταχωρούνται αϊ είσφο-
ραί, δωρεαί κλπ. ώς καί πάσα πληροφορία σχετική με τήν άπόκτησιν Ε π ι ­
στημονικής Στέγης έν 'Αθήναις υπό της Ε.Κ.Ε. και έν συνεργασία μετά 
των λοιπών Κτηνιατρικών 'Οργανώσεων. 
Ώ ς εις τήν οίκείαν στήλην τών «Πρακτικών» της Ε.Κ.Ε. αναφέρεται, 
ή άπόφασίς περί αποκτήσεως 'Επιστημονικής Στέγης έν 'Αθήναις ελήφθη 
υπό της προς τοΰτο συγκληθείσης έκτακτου Γεν. Συνελεύσεως της 18-3-70. 
Ή άπόκτησις ιδίας στέγης ύπο τών έν 'Αθήναις εδρευόντων Επιστη­
μονικών καί Επαγγελματικών Κτηνιατρικών 'Οργανώσεων αποτελεί άνα-
πότρεπτον ανάγκην δια τον Κλάδαν μας καί ιδιαιτέρως δια τήν Έλληνικήν 
Κτηνιατρικήν Έταιρείαν, ή οποία στερείται αιθούσης συγκεντρώσεων δια 
τάς Έπιστημονικάς συνεδρίας και λοιπάς δημοσίας εκδηλώσεις της, ώς καί 
δια τήν έγκατάστασιν της πλούσιας αυτής βιβλιοθήκης καί του αρχείου της. 
Έάν ή Θεσσαλονίκη διαθέτη τάς θαυμάσιας εγκαταστάσεις της Κτη­
νιατρικής Σχολής δια τήν προβολήν του κλάδου ζΐς τήν συμπρωτεύουσαν καί 
τήν Βόρειον Ελλάδα, εις το κέντρον, εις τήν πρωτεύουσαν της χώρας, ή 
Ε.Κ.Ε. περιφέρεται άπο Γραφείου εις Γραφεΐον καί άπο τάς αίθουσας δια­
φόρων Συλλόγων, ίνα πραγματαποιήση τας έπιστημονικάς αυτής συγκεν­
τρώσεις. Πολλάκις αί συνεδρίαι της Εταιρείας καί δή παρουσία Ελλήνων 
καί ξένων Καθηγητών της Κτηνιατρικής έπραγματοποιήθησαν εις ύπόγειον 
χώρον, άλλοτε δε εΰρομεν τήν θύραν κλειστήν εις α'ίθουσαν, της οποίας τήν 
παραχώρησιν δια συνεδρίαν μας εϊχαν ύποσχεθή. "Οταν καί ό τελευταίος 
επαγγελματικός, εργατικός ή πάσης φύσεως Σύλλογος διαθέτη ιδίαν α'ιθου.-
σαν συγκεντρώσεων, είναι άδιανόητον τά επιστημονικά μας Σωματεία vçc 
στερούνται ταιαύτης αιθούσης. 
Ή μόνη δικαιολογία, ή οποία δύναται νά προβληθή έν προκειμένω 
είναι το όλιγάριθμον του Κτηνιατρικού 'Επιστημονικού δυναμικού της χώ-
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ρας άπό της συστάσεως της Ε.Κ.Ε. (1924) μέχρι προ ολίγων ακόμη ετών. 
Σήμερον ό Ελληνικός Κτηνιατρικός Κλάδος έχει άνδρωθή. 
Άντιπροσωπεύομεν μίαν Έπιστήμην, νέαν ίσως ακόμη δια την χω­
ράν μας, ή οποία άκρ'.βώς έ'χει ανάγκην της Δημοσίας Προβολής και ανα­
γνωρίσεως. 
Οι κτηνίατροι του Κέντρου καί των περιφερειών πρέπει να έχουν ενα 
κοινον σημεΐον συναθροίσεως και συναντήσεως των εις την Πρωτεύουσαν. 
Ή βιβλιοθήκη πρέπει να ευρίσκεται εις την διάθεσιν απάντων τών 
συναδέλφων, τόσον τών μονίμων εν 'Αθήναις εγκατεστημένων, Οσον και τών 
εξ επαρχιών επισκεπτών. 
Και το βασικοντερονϊσως δλων, αϊ συνεδρίαι της Εταιρείας, αϊ όποΐαι, 
ως ορίζει το Καταστατικόν, είναι δημόσιοι, θα είναι δυνατόν να προσλά­
βουν πανηγυρικώτερον χαρακτήρα, δια τής προσκλήσεως ανεγνωρισμένου 
κύρους προσωπικοτήτων, ξένων και ημετέρων, ως ομιλητών καί ακροατών. 
"Ηλθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου, ινα καί ό Κλάδος μας άπο-
άποκτήση ιδίαν στέγην, άνάλαγον προς την έπιστημονικήν του άξίαν καί 
την θέσιν την οποίαν διεκδικεί εις τον κοινωνικόν καί πνευματικόν ορίζοντα 
της χώρας μας. 
Μέσα προς άπόκτησιν τής Στέγης. 
Ή αξία τής υπό άγοράν στέγης, περιλαμβανούσης αϊθουσαν συγκεν­
τρώσεων, βιβλιοθήκην καί 1 ή 2 Γραφεία, υπολογίζεται εις 1.000.000 δρχ., 
ήτοι αναλογεί όλιγώτερον τών 1000 δρχ. κατά Έλληνα Κτηνίατρον, μέλος 
ή μη τής Εταιρείας. 
"Ηδη, ως είναι γνωστόν, κατά το πρόσφατον παρελθόν (1965—1967), 
άνω τών 200 κτηνιάτρων ειχον καταβάλει άνά 1000 δρχ. έκαστος, άλλ' α­
τυχώς το συγκεντρωθέν ποσόν εκ δρχ. 225.000 επεστράφη εις τους δικαιού­
χους καί ή αξιέπαινος αύτη προσπάθεια έναυάγησε. 
Καί πάλιν πολλοί συνάδελφοι μας συνιστούν την έπιβολήν υποχρεωτι­
κής εισφοράς εις τα μέλη ' τής Εταιρείας εκ δρχ. πεντακοσίων (500) εφ' 
άπαξ ή τμηματικώς μέχρι τής 31-12-1970. 
Τό Δ.Σ. τής Εταιρίας, πριν χωρήση εις μίαν τοιαύτην άπόφάσιν, θα 
έδέχετο ευχαρίστως τάς επί του θέματος τούτου υποδείξεις τών συναδέλφων, 
ως καί πάσαν άλλην ύπόδειξιν προς έτέραν κατεύθυνσιν επί τω τέλει τής 
ταχυτέρας συνγκεντρώσεως τοΰ απαιτουμένου χρηματικού ποσοϋ. 
'Επί τοΰ παρόντος τό Δ.Σ. τής Εταιρείας φρονεί ότι δέον να εξαντλη­
θούν όλαι αϊ δυνατότητες χρηματοδοτήσεως, πριν ή προβή εις την έπιβολήν 
τής συνιστώμενης ως άνω υποχρεωτικής εισφοράς τών μελών. "Αλλωστε ή 
'«Στέγη» θα άποτελή κτήμα όλων τών Ελλήνων Κτηνιάτρων, υπό οιανδή­
ποτε ιδιότητα καί αν τελούν ούτοι (Δημ. Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί, Ί δ ι ώ -
ται, Συνταξιούχοι), είτε είναι μέλη τής Ε.Κ.Ε. εϊτε Οχι. 
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"Ηδη, προς άπόκτησιν της «Στέγης» έκκινοΰμεν διά των κάτωθι χρη­
ματικών ποσών : 
α) Άποθεματικόν Ε.Κ.Ε., δπερ θέλει διατεθή αποκλει­
στικώς-δι' άγοράν στέγης δρχ. 74.000 
β) Άποθεματικόν ΗΕΚΔΤ (Πανελληνίου Ενώσεως Κτη­
νιάτρων Δημ.Ύπαλλήλων), όπερ συμφώνως προς αποφάσεις Γεν. 
Συνελεύσεων θέλει διατεθή δι' άγοράν στέγης Κτηνιάτρων δρχ. 105.000 
Σύνολον 179.000 
Συμφώνως προς άπόφασιν της Γεν. Συνελεύσεως της Ε.Κ.Ε., το πλε­
ονάζον ύπόλοιπον της διαχειρίσεως εκάστου έτους, μετά άφαίρεσιν μέρους διά 
προβλεπόμενα έξοδα κατά το έπόμενον έτος, θα κατατίθεται εις τον λογα-
ριασμον προς άπόκτησιν της «Στέγης)). 
Έτεραι πηγαΐ χρηματοδοτήσεως : 
Άναμένόμεν ένίσχυσιν τών προσπαθειών μας προς άγοράν στέγης δια 
δωρεών και προαιρετικών εισφορών εκ μέρους παντός άτομου ή 'Οργανισμού, 
έκτιμώντος την άποστολήν μας και την προσφοράν μας εν τη Κοινωνία. 
Είδικώτερον άπευθυνόμεθα εις τους συναδέλφους, οι όποιοι έ'χουν την 
δυνατότητα να ενισχύσουν την προσπάθειάν μας. Αι είσφοραί των καί δω-
ρεαί θά εκπέσουν ή θα συμψηφισθούν εν περιπτώσει επιβολής εισφοράς. Ω ­
σαύτως οι συνάδελφοι δύνανται να βοηθήσουν τον σκοπόν, συνιστώντες εις 
γνωστούς οίκους ή άτομα να προβούν εις δωρεάς προς την Έταιρείαν, 
συμφώνως προς το άρθρον 10 του Καταστατικού. 
.Λογαριασμός Στέγης. 
Το Δ.Σ. τής Ε.Κ.Ε. προέβη είς το άνοιγμα ε ι δ ι κ ο ύ λ ο γ α ρ ι α ­
σ μ ο ύ παρά τω Α' Κεντρικώ Καταστήματι τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, οδός Αιόλου αριθ. 86 υπό τον τίτλον « Έ λ λ η ν ι κ ή Κ τ η ν ι α ­
τ ρ ι κ ή Ε τ α ι ρ ε ί α » Ε ι δ ι κ ό ς λ ο γ α ρ ι α σ μ ό ς δι' ά γ ο ρ ά ν 
Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ς Σ τ έ γ η ς ε ν ' Α θ η ν α ί ο . 'Αριθμός Λογαρια­
σμού : 522.170. 
Είς τόν εν λόγω λογαριασμόν δέον να κατατίθεται πάν χρηματικόν 
ποσόν εκ δωρεών, εισφορών, πλεονασμάτων διαχειρίσεως κλπ. προοριζόμε-
νον διά την άγοράν τής επιστημονικής ημών στέγης εν 'Αθήναις. 
Οι συνάδελφοι τών 'Επαρχιών, ως και πάς ιδιώτης, 'Εμπορικός Οί­
κος ή 'Οργανισμός έν τή 'Επαρχία, δύνανται να καταθέτωσι τάς εισφοράς 
των κλπ. εις τα κατά τόπους Υποκαταστήματα τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος με την έντολήν τής μεταφοράς είς τόν ως εϊρηται υπ' αριθ. 
522.170 λογαριασμό/ μας παρά τω Α ' Κεντρικώ Καταστήματι 'Αθηνών. 
Συμφώνως προς την άπόφασιν τής Γενικής Συνελεύσεως, και προς 
ιάναληφθεϊσαν ρητην ύποχρέωσιν έ'ναντι τής Τραπέζης Ουδεμία άνάληψις 
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χρημάτων εκ του ανωτέρω λογαριασμού θέλει ένεργηθή προς έξυπη'ρέτησιν-
έτέρων σκοπών της Ε.Κ.Ε., πλην της αγοράς Στέγης. Συνεπώς μόνον &ταν-
συγκεντρωθή το άπαιτούμενον ποσόν, υπογράφουν Συμβόλαια κλπ. θα ανα­
ληφθούν τά χρήματα εκ του παρά τη Τραπέζη ειδικού λογαριασμού. 
Δια του «Δελτίου» της Ε.Κ.Ε. ή καί δι' άλλων μέσων ot κ.κ. συνά­
δελφοι θα τηρούνται ενήμεροι της κινήσεως του ανωτέρω είδικου λογαρια­
σμού, "ί^δη, παραθέτομεν τον π ρ ώ τ ο ν π ί ν α κ α ε ι σ φ ο ρ ώ ν δια τήν-
«Άπόκτησιν της στέγης». 
1. Π. Μπαλωμένος : εισφορά Δρχ. 1000 
2. Χ. Δουμένης : „κατάθεσις εις μνήμην Α. Κατσογιάννη 
καί Α. Γιαννόπουλου » 500-
3. Β- Κούκος : κατάθεσις εις μνήμην Α. Γιαννόπουλου » 300 
4. Ι. ΚίΕραβαλάκης : εισφορά*· » 1.000' 
Εύχαρ ιστοΰντες τους ανωτέρω καταθέτας, έκφράζομεν τήν εύχήν καί. 
τήν πεποίθησιν όπως το παράδειγμα των εΰρη καί άλλους μιμητάς, 
TÒ Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. 
ΔΩΡΕΑΙ 
Το Δ. Σ. της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρίας εκφράζει τάς θερ-
μάς του ευχαριστίας εις τον κ. Γεώργιον Ρουμπουτήν διά τήν έκ μέρους του· 
δωρεάν ενός μεταλλικού επί τροχών τραπεζιδίου της δελτιοθήκης. 
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Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι A I 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΛΑΛΗΣ 
Την 4ην Δεκεμβρίου 1969 άπεβίωσεν εις Αθήνας ό συνάδελφος Πα­
ναγιώτης Πολλάλης. 
Ό εκλιπών είχε γεννηθή εις Γαλατά Πόρου το έτος 1901. 
Άπεφοίτησεν εκ της Κτηνιατρικής Σχολής
1
 του Alfort το έ'τος 1926. 
Διωρίσθη το έτος 1929 εις Άρκαδίαν, έκτοτε δέ ύπηρέτησεν εις Λα-
κωνίαν, Μεσσηνίαν, εκ νέου εις Άρκαδίαν, εις Νομοκτηνιατρικήν Ύπηρε-
σίαν 'Αττικής και τέλος εις το Λοιμοκαθαρτήριον Πειραιώς. 
Ό εκλιπών διεκρίνετο δια την πλουσίαν κλινικήν πεϊραν, αποτέλεσμα 
της μακράς του θητείας εις την Έπαρχίαν. Ούχ' ήττον δεν έστερειτο και 
θεωρητικής μορφώσεως, ήτο δέ χάτογ^ος της Γαλλικής καί τής Γερμανικής. 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρία εκφράζει εις τους οικείους του 
εκλιπόντος συναδέλφου τα θερμότατα αυτής σηλλυπητήρια. 
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΟΛΥΖΩΗΣ 
Τήν 15ην 'Ιανουαρίου J970 άπεβίωσεν εις ήλικίαν μόλις 48 ετών ό 
εκλεκτός συνάδελφος 'Ιωάννης Πολυζώης. 
Ό εκλιπών ειχεν γεννηθή εις τα Δολιανά Δωδώνης "Ιωαννίνων το 
1921. 
Άπεφοίτησεν εκ τής Κτηνιατρικής Σχολής Νεαπόλεως 'Ιταλίας το 
1943. Το 1945 διωρίσθη εις το Υποκατάστημα Α.Τ.Ε. Πειραιώς το δε 
1951 εις τήν Νομοκτηνιατρικήν Ύπηρεσίαν Αιτωλοακαρνανίας ώς ημερομί­
σθιος Κτηνίατρος. Το 1953 εισέρχεται εις τήν Κρατικήν Κτηνιατρικήν Ύ­
πηρεσίαν ώς μόνιμος υπάλληλος καί τοποθετείται εις τήν Νομοκτηνιατρικήν 
Ύπηρεσίαν Αχαίας. "Εκτοτε ύπηρέτησεν άλληλοδιαδόχως ώς Νομοκτηνία-
τρος Τριφυλλίας καί Σάμου καί ώς Δ)ντής Αγροτικού Κτηνιατρείου Μάν­
δρας 'Αττικής. 
Ό εκλιπών αγαπητός συνάδελφος διεκρίνετο δια το άριστον ήθος του, 
τήν προσήνειάν του, τήν εργατικότητα του, καί τήν άφοσίωσιν εις το καθήκον. 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρία εκφράζει εις τους οικείους τοϋ 
προώρως εκλιπόντος συναδέλφου τα θερμότατα αυτής συλλυπητήρια. 
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CH. VAN. GOIDSENHOVEN 
(1881-1969) 
Εις ήλικίαν 88 ετών άπεβίωσεν εις Βρυξέλλας 6 Καθηγητής Ch. Van 
Goidsenhoven, ομότιμος Πρύτανις της Κτηνιατρικής Σχολής Βρυξελλών, 
προσαρτηθείσης ήδη εις το Πανεπιστήμιον της Βελγικής Πρωτευούσης καΐ 
μέλος πλείστων Βελγικών και διεθνών επιστημονικών οργανώσεων, εν οίς 
και ή ημετέρα Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία. 
Οι Έλληνες Κτηνίατροι, οι όποιοι ηύτύχησαν νά παρακολουθήσουν 
τήν διδασκαλίαν του σοφού διδασκάλου διατηρούν ζωηραν την άνάμνησιν 
του άγνοΰ έπιστήμονος, του οποίου ολόκληρος ή ζωή ύπήρξεν εν παράδει­
γμα έργατικότητος, ευσυνειδησίας και άνιδιοτελείας. 
. Ι. Κ. 
R E S Z O M A N N I N G E R 
(1890-1970) 
Τήν 4—2—1970 άπεβίωσεν εις Βουδαπέστην ό ομότιμος Καθηγητής 
τής Κτηνιατρικής Σχολής τής πόλεως ταύτης Reszo Manninger, διαπρεπής 
διδάσκαλος καί ερευνητής, λάτρης τής 'Αρχαίας Ελλάδος και φίλος πολλών 
Ελλήνων Κτηνιάτρων. 
Συνεργάτης καί διάδοχος του Καθηγητού Γ. Hutyra εις τήν εδραν 
τής Έπιζωοτιολογίας τής Κτηνιατρικής Σχολής Βουδαπέστης, ό Καθηγητής 
Manninger ανεδείχθη εις εκ τών κορυφαίων διδασκάλων τής μεγάλης ταύτης 
Σχολής, μετά τών οποίων καί συνέδεσε το ονομά του εις πλείστα επιστη­
μονικά συγγράμματα, εν οίς καί το μνημειώδες έ'ργον «Ειδική Παθολογία 
καί Θεραπευτική τών Κατοικίδιων Ζώων», το όποιον, ως γνωστόν, έ'χει ση­
μειώσει τήν πλέον καταπληκτικήν έπιτυχίαν με τάς αλλεπάλληλους αυτού 
εκδόσεις καί τήν μετάφρασίν του εις 9 ξένας γλώσσας. 
Ό μεταστάς έδημοσίευσεν εξ άλλου, υπέρ τάς 200 έρευνητικάς εργα­
σίας, διετέλεσε δε καί επί 20ετίαν (1930—1960) καί μόνιμος αντιπρόσωπος 
τής χώρας του εις το Διεθνές Γραφεΐον Έπιζωοτιών. 
'Αντιπρόεδρος τής 'Ακαδημίας 'Επιστημών τής Ουγγαρίας, ό Καθη­
γητής Manninger ύπήρξεν ίδρυτικον μέλος καί πλειστάκις Πρόεδρος τής Μι­
κροβιολογικής Εταιρείας τής Ουγγαρίας καί τής Ουγγρικής Κτηνιατρικής 
Εταιρείας, τυχών πλείστων δσων τιμητικών διακρίσεων εις τήν χώραν του 
καί ε'ις το έξωτερικόν. 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρία, τιμώσα τήν προσωπικότητα καί 
το έργον του Καθηγητού Manninger, ώς καί τήν συμβολή ν του είς τήν μόρ-
φωσιν πολλών Ελλήνων Κτηνιάτρων, είχεν ανακηρύξει αυτόν έπίτιμον μέ­
λος της άπα τού έτους 1964. 
Ι. Κ. 
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Η ΣΕΛΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
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Εισπραχθέντων παρά του Ταμίου χρηματικών ποσών 
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